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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The universal justice is the principle that allows the courts of one State to pursue those 
responsible for international crimes regardless of their nationality, the place where the 
crimes are committed or the nationality of the victims. In Spain, this principle is collected 
in article 23.4 of the Organic Law of the Judicial Power.  
 Recent legislative reforms of 2009 and 2014 concerning universal justice have 
substantially changed the regulation by introducing a series of requirements of connection 
or bonding of the crimes to our country, which limits the possibilities of our courts. The 
reform of 2014 is particularly restrictive, as it introduces individualized requirements for 
each crime, suppresses the exercise of popular action, and strengthens the subsidiary 
character of universal justice in Spain. 
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Universal justice, international crimes, International Criminal Court, 1/2014 reform. 
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La justicia universal es el principio que permite a los tribunales de un Estado perseguir a los 
responsables de crímenes internacionales sin importar su nacionalidad, el lugar de los 
hechos, ni la nacionalidad de las víctimas. En España este principio se encuentra recogido 
en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  
Las recientes reformas legislativas de los años 2009 y 2014 relativas a la justicia universal 
han modificado de forma sustancial la normativa introduciendo una serie de requisitos de 
conexión o de vinculación de los delitos con nuestro país, lo que limita las posibilidades de 
actuar de nuestros tribunales. 
La reforma del año 2014 es especialmente restrictiva, al introducir requisitos 
individualizados para cada delito, suprimir el ejercicio de la acción popular y reforzar el 
carácter subsidiario de la justicia universal en España. 
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Justicia universal, crímenes internacionales, Corte Penal Internacional, reforma 1/ 2014. 
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